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ELŐSZÓ 
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris 
eFolyóirat 10. évfolyam 1. száma. A tavaszi számban hagyományosan a TNT, a 
Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport 
által minden ősszel megrendezett gender konferencián elhangzott 
előadásokból adunk közre válogatást. 2019-ban a 15. konferenciát 
rendezhettük meg, A feminista kritika és metszetelmélet címmel. Az elhangzott 
harminc előadásból hatot adunk itt közre. A folyóirat nyitó oldalán az olvasói 
látogatást jelző számláló állása: 51.158. Köszönjük a kitartó érdeklődést. 
Ezt a számot azonban mindenekelőtt Zerkowitz Judit emlékének 
ajánljuk. 2020. június 3-án kaptuk a szívszorító hírt Judit haláláról. A NYIM 
minden konferenciáján velünk volt. Értő és féltő, szerető szavai, hamiskás 
mosolya nélkül biztosan megváltoznak a viták, a kávészünetek beszélgetései, 
hangulata. Friedrich Judit megemlékező szavaival búcsúzunk tőle. Szeretünk, 
Jutka, nagyon fogsz hiányozni. 
A számot továbbra is a 
tudományterületek sokfélesége 
jellemzi: a pszichológia 
tudomány, a szociológia, a 
kultúratudomány, pedagógia és 
az irodalomtudomány területén 
születtek a tanulmányok. Külön 
figyelmébe ajánljuk az Olvasónak 
Virágh Enikő A 
„megkérdőjelezhetetlen áldozat” 
diszkurzív konstrukciója: genderrel és 
osztállyal kapcsolatos önreprezentációk 
a nemi erőszak áldozatának 
narratívájában című tanulmányát, 
mellyel 2018-ban elnyerte a konferencia résztvevőinek szavazatai alapján a 
Közönségdíjat, az 1941-ben megszületett amerikai képregény, a Wonder 
Woman figuráját mintázó hűtőmágnest. Ez úton is szeretettel gratulálunk a 
Díjhoz. 
Várjuk továbbra is a TNTeF profiljának megfelelő, első közlésre szánt 
tanulmányokat, fordításokat, interjúkat, korábbi számainkban megjelent 
tanulmányokkal vitázó hozzászólássokat, recenziókat az őszi számba. Az 
ismertetésre szánt monográfiákkal vagy folyóiratok különszámaival 
kapcsolatban keressék Olvasószerkesztőnket, Tóth Andreát, és juttassák el a 
A Wonder Woman-díj átadása 
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szöveg egy példányát postai címünkre (Barát Erzsébet, TNTeF Főszerkesztő 
6722 Szeged, Egyetem u. 2) 
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